





























Comparison of Health, Dietary Awareness and Food Intake
in the Types of Competition (Individual and Team Sports)
of the Female University Athletes
























































































n 平均値（標準偏差） n 平均値（標準偏差）
年齢（歳） ６３ １９．６（１．６） １０５ １９．６（１．１） ns
身長（cm） ６３ １６１．２（５．９） １０３ １６２．７（６．５） ns
体重（kg） ６３ ６０．１（１２．８） ９５ ５９．４（６．７） ns






















n （％） n （％）
現在の健康状態
良好である ５２ （８２．５） ９４ （９０．４）
nsやや不良である ９ （１４．３） １０ （９．６）
不良である ２ （３．２） ０ （０．０）
健康への関心
かなりある １８ （２８．６） １６ （１５．２）
ns
ある ３９ （６１．９） ７９ （７５．２）
あまりない ６ （９．５） １０ （９．５）
ない ０ （０．０） ０ （０．０）
けがの有無
よくある １０ （１５．９） １２ （１１．４）
ns
時々ある １５ （２３．８） ３４ （３２．４）
たまにある ２０ （３１．７） ２９ （２７．６）
ほとんどない １８ （２８．６） ３０ （２８．６）
食欲の有無
いつもある ２９ （４６．０） ５７ （５４．３）
ns
ほとんどある ２６ （４１．３） ３６ （３４．３）
時々ないことがある ８ （１２．７） １２ （１１．４）
いつもない ０ （０．０） ０ （０．０）
睡眠の状況
十分足りている ５ （７．９） １７ （１６．２）
ns
ほぼ足りている ３９ （６１．９） ６０ （５７．１）
やや不足している １８ （２８．６） ２４ （２２．９）
不足している １ （１．６） ４ （３．８）
排便の頻度
毎日２回以上 ６ （９．５） ２０ （１９．０）
ns
毎日１回 ３５ （５５．６） ５５ （５２．４）
週５～６回 ７ （１１．１） １３ （１２．４）
週３～４回 １３ （２０．６） １１ （１０．５）
週１～２回 ２ （３．２） ４ （３．８）
月２～３回 ０ （０．０） ２ （１．９）
喫煙状況
現在吸っている ０ （０．０） ０ （０．０）
ns過去に吸っていた ０ （０．０） ０ （０．０）
吸ったことがない ６４ （１００．０） １０５ （１００．０）
アルコール摂取
よく飲む ０ （０．０） ４ （３．８）
ns
時々飲む １３ （２０．６） １５ （１４．４）
たまに飲む １９ （３０．２） ４２ （４０．４）
飲まない ３１ （４９．２） ４３ （４１．３）
サプリメントの使用
現在使用している ２９ （４６．０） １１ （１１．０）
＊＊＊過去に使用したことがある １３ （２０．６） ２５ （２５．０）























































n （％） n （％）
食事の規則性
いつも規則的である １０ （１５．９） ３２ （３０．５）
ns
ほぼ規則的である ３６ （５７．１） ５４ （５１．４）
時々不規則になる １６ （２５．４） １８ （１７．１）
いつも不規則である １ （１．６） １ （１．０）
欠食状況
週に６～７回 ０ （０．０） １ （１．０）
ns
週に４～５回 ５ （７．９） ３ （２．９）
週に２～３回 １１ （１７．５） ２０ （１９．２）
ほとんどない ４７ （７４．６） ８０ （７６．９）
偏食の有無
ほとんどない ３３ （５２．４） ５１ （４９．５）
ns少しある ２３ （３６．５） ４７ （４５．６）
かなりある ７ （１１．１） ５ （４．９）
間食の回数
（１日当り）
３回以上 ３ （４．８） ９ （８．７）
ns
２回 １９ （３０．６） ３３ （３１．７）
１回 ３３ （５３．２） ５９ （５６．７）
摂らない ７ （１１．３） ３ （２．９）
夜食の摂取
週に６～７回 ５ （７．９） ２ （１．９）
ns
週に３～５回 ３ （４．８） ５ （４．８）
週に１～２回 ７ （１１．１） ２２ （２１．２）
















かなりそう思う ６ （９．５） １０ （９．８）
ns
そう思う ４３ （６８．３） ５９ （５７．８）
あまりそう思わない １２ （１９．０） ３２ （３１．４）
全くそう思わない ２ （３．２） １ （１．０）
エネルギーの摂りすぎ
に気をつけている
かなりそう思う ４ （６．３） ９ （８．８）
ns
そう思う ３２ （５０．８） ５２ （５１．０）
あまりそう思わない ２１ （３３．３） ３６ （３５．３）
全くそう思わない ６ （９．５） ５ （４．９）
油・脂の摂りすぎに気
をつけている
かなりそう思う １４ （２２．２） ２７ （２６．５）
ns
そう思う ２５ （３９．７） ４５ （４４．１）
あまりそう思わない １７ （２７．０） ２７ （２６．５）
全くそう思わない ７ （１１．１） ３ （２．９）
間食の摂りすぎに気を
つけている
かなりそう思う １１ （１７．５） ２５ （２４．５）
＊
そう思う ２９ （４６．０） ５８ （５６．９）
あまりそう思わない １７ （２７．０） １８ （１７．６）
全くそう思わない ６ （９．５） １ （１．０）
いろいろな食品を摂る
ようにしている
かなりそう思う １４ （２２．２） １８ （１７．６）
ns
そう思う ２９ （４６．０） ４５ （４４．１）
あまりそう思わない １９ （３０．２） ３５ （３４．３）
全くそう思わない １ （１．６） ４ （３．９）
栄養のバランスを考え
て食事をしている
かなりそう思う １２ （１９．０） １６ （１５．８）
ns
そう思う ２７ （４２．９） ４８ （４７．５）
あまりそう思わない ２１ （３３．３） ３２ （３１．７）















かなりそう思う ３９ （６１．９） ４８ （４７．１）
ns
そう思う ２２ （３４．９） ４８ （４７．１）
あまりそう思わない ２ （３．２） ５ （４．９）
全くそう思わない ０ （０．０） １ （１．０）
競技力を高めるには食
事が大切だと思う
かなりそう思う ５２ （８２．５） ５４ （５２．９）
＊＊＊
そう思う ９ （１４．３） ４４ （４３．１）
あまりそう思わない ２ （３．２） ４ （３．９）
全くそう思わない ０ （０．０） ０ （０．０）
疲労回復には食事が大
切だと思う
かなりそう思う ４６ （７３．０） ４３ （４２．２）
＊＊＊
そう思う １６ （２５．４） ５１ （５０．０）
あまりそう思わない １ （１．６） ８ （７．８）
全くそう思わない ０ （０．０） ０ （０．０）
強くなるためなら食事
の制限は苦にならない
かなりそう思う １５ （２４．２） １５ （１４．７）
ns
そう思う ２８ （４５．２） ４９ （４８．０）
あまりそう思わない １７ （２７．４） ３３ （３２．４）




かなりそう思う １６ （２５．４） ３１ （３０．４）
ns
そう思う ２７ （４２．９） ５２ （５１．０）
あまりそう思わない １９ （３０．２） １５ （１４．７）
全くそう思わない １ （１．６） ４ （３．９）
日頃の食事に満足して
いる
かなりそう思う ５ （７．９） ２１ （２０．６）
＊
そう思う ４０ （６３．５） ６６ （６４．７）
あまりそう思わない １７ （２７．０） １３ （１２．７）
全くそう思わない １ （１．６） ２ （２．０）
寮の食事に満足してい
る
かなりそう思う １２ （２７．３） ３４ （３３．３）
ns
そう思う ２０ （４５．５） ４９ （４８．０）
あまりそう思わない １０ （２２．７） １５ （１４．７）
全くそう思わない ２ （４．５） ４ （３．９）
*P＜０．０５ ***P＜０．００１ ns：有意差なし















































n （％） n （％）
牛乳・
乳製品
毎日 ２０ （３３．３） ２７ （２９．３）
ns
週５～６回 １３ （２１．７） １５ （１６．３）
週３～４回 １５ （２５．０） ２８ （３０．４）
週１～２回 ９ （１５．０） １８ （１９．６）
摂らない ３ （５．０） ４ （４．３）
肉類
毎日 １８ （３０．０） ２７ （２９．０）
＊
週５～６回 ２０ （３３．３） ２８ （３０．１）
週３～４回 １２ （２０．０） ３５ （３７．６）
週１～２回 ９ （１５．０） ３ （３．２）
摂らない １ （１．７） ０ （０．０）
魚介類
毎日 ０ （０．０） ４ （４．３）
＊＊＊
週５～６回 １ （１．７） １１ （１１．７）
週３～４回 ８ （１３．３） ５４ （５７．４）
週１～２回 ３９ （６５．０） ２４ （２５．５）
摂らない １２ （２０．０） １ （１．１）
卵類
毎日 １２ （２０．０） １０ （１０．８）
ns
週５～６回 １７ （２８．３） ２９ （３１．２）
週３～４回 ２２ （３６．７） ４３ （４６．２）
週１～２回 ９ （１５．０） １１ （１１．８）
摂らない ０ （０．０） ０ （０．０）
豆・
大豆製品
毎日 １３ （２１．７） ７ （７．５）
＊＊＊
週５～６回 ７ （１１．７） １８ （１９．４）
週３～４回 １９ （３１．７） ３３ （３５．５）
週１～２回 ７ （１１．７） ３３ （３５．５）
摂らない １４ （２３．３） ２ （２．２）
緑黄色
野菜
毎日 １３ （２２．０） ４５ （４８．４）
＊＊
週５～６回 １５ （２５．４） ２３ （２４．７）
週３～４回 ２０ （３３．９） １８ （１９．４）
週１～２回 １０ （１６．９） ６ （６．５）
摂らない １ （１．７） １ （１．１）
その他の
野菜
毎日 １３ （２２．０） ４１ （４４．１）
＊＊＊
週５～６回 ２０ （３３．１） ２６ （２８．０）
週３～４回 １２ （２０．３） ２２ （２３．７）
週１～２回 ８ （１３．６） ４ （４．３）
摂らない ６ （１０．２） ０ （０．０）
海藻類
毎日 ３ （５．１） ７ （７．５）
＊＊＊
週５～６回 ３ （５．１） １６ （１７．２）
週３～４回 １１ （１８．６） ４０ （４３．０）
週１～２回 １５ （２５．４） ２７ （２９．０）
摂らない ２７ （４５．８） ３ （３．２）
いも類
毎日 ０ （０．０） ４ （４．３）
＊＊＊
週５～６回 ５ （８．５） １３ （１４．１）
週３～４回 １０ （１６．９） ４７ （５１．１）
週１～２回 ２６ （４４．１） ２８ （３０．４）
摂らない １８ （３０．５） ０ （０．０）
果物類
毎日 １ （１．７） ５ （５．３）
＊＊＊
週５～６回 ７ （１１．９） ２５ （２６．６）
週３～４回 １７ （２８．８） ４１ （４３．６）
週１～２回 ２５ （４２．４） ２０ （２１．３）
摂らない ９ （１５．３） ３ （３．２）
きのこ類
毎日 ２ （３．４） ２ （２．２）
＊＊＊
週５～６回 ６ （１０．２） ８ （８．６）
週３～４回 １０ （１６．９） ４３ （４６．２）
週１～２回 ２２ （３７．３） ３６ （３８．７）
摂らない ２９ （３２．２） ４ （４．３）



















n （％） n （％）
主食
摂りすぎていると思う １３ （２１．７） ２２ （２２．７）
nsちょうどよいと思う ４５ （７５．０） ７５ （７７．３）
少なすぎると思う ２ （３．３） ０ （０．０）
おかず
摂りすぎていると思う ５ （８．３） １６ （１６．３）
＊＊ちょうどよいと思う ４５ （７５．０） ８０ （８１．６）
少なすぎると思う １０ （１６．７） ２ （２．０）
食事全体
摂りすぎていると思う １３ （２１．７） ３１ （３１．６）
nsちょうどよいと思う ４６ （７６．７） ６６ （６７．３）
少なすぎると思う １ （１．７） １ （１．０）
間食
摂りすぎていると思う ２２ （３７．３） ３６ （３６．７）
nsちょうどよいと思う ３１ （５２．５） ５７ （５８．２）
少なすぎると思う ６ （１０．２） ５ （５．１）
牛乳・乳製品
摂りすぎていると思う ２ （３．３） ４ （４．２）
nsちょうどよいと思う ４１ （６８．３） ７８ （８１．２）
少なすぎると思う １７ （２８．３） １４ （１４．６）
肉類
摂りすぎていると思う １１ （１８．３） １７ （１７．３）
＊ちょうどよいと思う ４１ （６８．３） ７９ （８０．６）
少なすぎると思う ８ （１３．３） ２ （２．０）
魚介類
摂りすぎていると思う ０ （０．０） ２ （２．１）
＊＊＊ちょうどよいと思う ９ （１５．０） ７９ （８１．４）
少なすぎると思う ５１ （８５．０） １６ （１６．５）
卵類
摂りすぎていると思う ６ （１０．０） １３ （１３．３）
＊ちょうどよいと思う ４５ （７５．０） ８２ （８３．７）
少なすぎると思う ９ （１５．０） ３ （３．１）
豆・大豆製品
摂りすぎていると思う ０ （０．０） １ （１．０）
＊＊ちょうどよいと思う ３３ （５５．０） ７４ （７６．３）
少なすぎると思う ２７ （４５．０） ２２ （２２．７）
緑黄色野菜
摂りすぎていると思う ０ （０．０） １ （１．０）
＊＊＊ちょうどよいと思う ２８ （４６．７） ７４ （７６．３）
少なすぎると思う ３２ （５３．３） ２２ （２２．７）
その他の野菜
摂りすぎていると思う ０ （０．０） １ （１．０）
＊ちょうどよいと思う ３５ （５８．３） ７４ （７６．３）
少なすぎると思う ２５ （４１．７） ２２ （２２．７）
海藻類
摂りすぎていると思う ０ （０．０） ０ （０．０）
＊＊＊ちょうどよいと思う １１ （１８．３） ６８ （７０．１）
少なすぎると思う ４９ （８１．７） ２９ （２９．１）
いも類
摂りすぎていると思う １ （１．７） ０ （０．０）
＊＊＊ちょうどよいと思う ２５ （４１．７） ８７ （８９．７）
少なすぎると思う ３４ （５６．７） １０ （１０．３）
果物類
摂りすぎていると思う ２ （３．３） １ （１．０）
＊＊＊ちょうどよいと思う １６ （２６．７） ６９ （７１．１）
少なすぎると思う ４２ （７０．０） ２７ （２７．８）
きのこ類
摂りすぎていると思う ０ （０．０） ０ （０．０）
＊＊＊ちょうどよいと思う ２０ （３３．３） ７７ （７９．４）
少なすぎると思う ４０ （６６．７） ２０ （２０．６）
*P＜０．０５ **P＜０．０１ ***P＜０．００１ ns：有意差なし




















































の は，個 人 競 技 者 の 魚 介 類８５．０％，海 藻 類
８１．７％，果物類７０．０％，きのこ類６６．７％，いも類
























































































n （％） n （％）
栄養・食事に関する問題
５未満 ４ （６．６） ７ （６．７）
ns５～７ ２３ （３７．７） ４８ （４６．２）
８～１０ ３４ （５５．７） ４９ （４７．１）
平均（標準偏差） ７．４（１．５） ７．２（１．７） t 検定
ns
スポーツ栄養に関する問題
５未満 ３ （４．４） ９ （８．７）
ns５～７ ２１ （３４．４） ４３ （４１．３）
８～１０ ３７ （６０．７） ５２ （５０．０）
平均（標準偏差） ７．５（１．４） ７．１（１．６） t 検定
ns
合計
１０未満 ３ （４．９） ４ （３．８）
ns１０～１５ ２７ （４４．３） ６４ （６１．５）
１６～２０ ３１ （５０．８） ３６ （３４．６）
平均（標準偏差） １４．９（２．５） １４．３（２．６） t 検定
ns
ns：有意差なし
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